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YI IOWA ACAJllL\lY OF 8ClE�CE 
l\lEMBERS OF THE IOWA ACADEl\lY OF SCIENCE. 
FELLOW'5. 
ALDEN, vY. C . . . .. . . . . . Mount Vernon LEL'5, J .uin; H . . . . . . . . . . . . Des M oines 
AL1IY, F. l!' . . . . . ... . . . . . . . . . . Grinnell LOHENZ, c. F .. . . . . . . . . . . . . . Iowa City 
A1mY, .i\l. F . . . . . . . . . . . . . . .  Cedar Falls .i\IARSTOX, A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames 
BAKER, H. P . . . . . . . .  State College, Pa. MAUBHIDE, T. H . . . . . . . . . . . . Iowa City 
B.un110LOMEW, C. E ............. Ames 1\1 AUTIN, A. vV . . . . . . . . . . . . . . Indianola 
Bs ms, C. 0 . . . . . . .. . . . .  Cedar Ha pie.ls l\lrcnAEL, L. G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
BE.\Cll, S .  A . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Ames MILLER, A. A . . . . . . . . . . . . . .  Davenport 
BEGDlAN, L . . . . .. . . . . .. . . Cedar Falls .i\Ioimnomm, u. \V . . . . . . . . .  Des Moines 
BEX:->ETT, A. A . . . .. .... . . ... . .. . Ames l\loRmSoN, Evwrx . . . . . . . . . . .  Oskaloosa 
BEY EH, 8.  W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames l\IunLrn, H.· A . .. . .. . . . . . . .  S t .  Charles 
Bo n;KE, l!'. \V . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames Nnrrnx, G. W . . . . . . . . . . . .  Cedar Falls 
BccH.\N.\:->, H. E . . . . . . . . . . . . . . .  Ames Norum;, H. W . . . . . . . . . . . . . . . .  Grinnell 
C.\llu:, K J . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls Nomox, W. H . . . . . . . . . . l\lount Vernon 
C.un:->, S . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iowa City NuTnxa, C. C . . . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
CL.\HKI·:, J. F . . . . . . . . . . . . . . . .  Fairfield PAGE, A. c . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
CIUTTY, R. I . . . . . . . . . . . . . . .  A rmstrong P.u!MEL, L. H . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
Cox"urn, Hr:;-;ItY S . . . . . . . . . . . .  Grinnell PEuK, l\IonToN l!J . • • . • • • • . .  Salem, Ore.  
CuRn:;s, C.  F . . . . . . . . . .. . . . . . . .  Ames PLAUE, B. A . . . . . . . . . . . .  Ithaca, N. Y. 
D.u·rn, FLOYD . . . . . . ... . . . . Des .i\Ioines Rrc KER, l\I . . . . . . . . . . . . . . . .  Des M oines 
DExisox , 0. T . . . . . . . . . . . .  Mason City Ron;:wooD, E. IV . . . . . . . . . . . Iowa City 
Exm:, C. L.  vox . . . . . . . . . . . . .  Io wa City Ros:s, L. S . . . . . . . . . . . . . . . .  Des l\ioines 
Emnx, A .  T .................... Ames S.\GE, ·J. R . . . . . . . . . . . . . . . . Des M o ines 
FAWCETT, H. s . . . . . . . . .  Gainsville, Fla. SAxnms, IV. E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alta 
F.\Y, 0. J. ,. . . . . . . . . . . . . . . .  Des M oines SEASHORE, C. E . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
Frxcn, G. E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marion SEAn:R, F. J . . . . . . . . . .  Mount Pleasant 
FrrzP.\THICK, T. J . . . . . . . . . . .  I o w a  City SHEPPERD, B. E . . . . . . . . . . . . Des M o ines 
Gow, J. E . . . . . . . . . . . . . . .  Cedar Rapids SHIMEK, B . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa City 
GREENE, ·WESLEY .. . . . . . . . .  Des Moines S11II'rn, A.  G . . . . . . . . . . . . . . .  Iowa C ity 
GcTHE, K. E . . .. . .. .. . . . . . .  Iowa City STANTON , E. vV . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
GuTIIRIE, J. E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames STEVEC\SON, ·w. H . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
H.rnDEX , D. E . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  Alta STROl\ISTEN, FRANK A . . . . . . .  Iowa City 
HARRUIAN, w. E .. . . . . . . . . . .. . . .  Ames Su11DrnRs, H. E . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames 
HEXDRIXSON, w. s . . . . . .. .. . . Grinnell TILTON, J.  L . . . . . . . . . . . . . . . .  Indianola 
Hoi·:vE, H. J . . . . . . . . . . . . . . .  Des Moines WiALirnR, E. R . . . . . . . . . . .  Marshalltown 
Hocsrn, G.  L . . . . . . . . . . . . . . .  Iowa City W.\Tsox, E. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames 
K.\Y, GEORGE F . . . . . . . . . . . . .  Iowa City WELD, LAENAS G . . .. . .. . .. . Iowa City 
KELLY, H. M . . . . . . . . . .  M ount Vernon W1c1nr..ur, H. F . . . .. . . . . . . . Iowa C ity • 
KEYES, C. R . . . . . . . . . . . . . . .  Des M oines WILDER, F. A . . . . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
KIXG. CHARLOTTE M . . . . . . . . . . . . .  Ames ·w1LLIA11s ,  I. A . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
KIXXEY, c. N . . . . . . . . . . . . . Des M oines WILSO:V, GuY WEST ........... Fayette 
KxraHT, N . . . . . . . .. . . . . lllount Vernon ·WITTER, F. l\I . . . . . . . . . . . . . . . Muscatine 
L.\Rsox, C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames WYLIE, R. B . . . . . . . . . . . . . . . Iowa City 
L1·:.\RX, CLARrcNCE D . . . . . . . . .  Clermont 
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ASSOCIATE MEMBERS. 
Ac1n:xi:.\cII. �AO.\H . . . . . .  J'\larshalltown LJDDLV, LEON.\RD M . . . . . . Mount Vernon 
Arrcn1so:-1, MISS ALLISOX, E.Cedar Fal l s  LI:'iIJLY. .J. M . . . . . . . . . . . . . . . .  \Vinfielcl 
A:'IDERSON, J OSEPII A . . . . .  Chance, Kans. LnG, L. E. A . . .. . . . . . . . . . . . . .  Cresco 
ANTHONY, c. H . . . . . . . . . . .  Cedar Falls  LIVI:'\GSTO:'i. H . . . . . . . . . . . . .  Hopkinton 
AnxoLu, Jons F . . . . . . . . . . . . . .  I mogene Lo:-;r;c;Tm:nr, 0. D . . . . . . . . . . .  Iow a  City 
BAILEY, B. H . . . . . . . . . . . .  Cedar Rapids ;\l.\CLE.\X, Gm. E . . . . . . . . . . . . Iow a  City 
B,\KEH, JESSE A . . . . . . . . . . . . . Indianola l\lcK1·::-;z11:. R. M . . . . . . . . . . . . . Fairfield 
B.\RTELL. FLOYD E . . . . . . . . . . .  Indiano l a  :'dcS\\·1·:1-::-;1-:Y. llJ.:NJff . . . . . . . . . . \Vest gate 
BEGG, A. S . . . . . . . . . . . . . . . . Des l\loines :\11-:i:K, \\'. J . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oslmloosa 
, Bo YD, M. F . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iml"a City MILLS. Lu.c . . . . . . . . . . . . . . .  Mount Ayr 
Bnow:-;, F. A: . . . . . . . . . . . . . .  East Peru :\looDY, lf. W . . . . . . . . .. . . . Fort Dodge 
BRnn::-;, C. L . . . . . . . . . . . . . . . Iowa City MOOHLJU:.\ll, G. c . . . . . . . . . . . .  Ida Gron 
BVCIIIIOLZ, Joux T . . . . . . l\1t. Pleasant l\ToRmsox. J. W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alta 
CAMEROX, J. E . . . . . . . . . . . Kansas City l\Jc:-;no1. :\. C . . . . . . . . . . . . . .  . .  
CAVA-:SAGU, Li;cy M . . . . . . . . . Io wa City N1·:FF, .Jo;.;::PH H . . . . . . . . . . . . . . . Fayette 
CHAP�IAX, E. K . . . . . . . . . . Cedar Falls NESS. HI::\HY. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Ames 
CHURCIIJLL, C. H . . . . . . . . . Fort Doclgp X1cKLE. C'L.\RE)';Cic Ji: . .. . . . Des Moines 
CLEARMAN, H.\RTIIETT . . . . . . . .  Iowa City :\or.LEX. S.\R.\ . . . . . . . . . . . . . . . . Grinnell  
Coxru�rx. R. l•' . . . . . . . . . . . . Des Mo ines OLSOX , 0. :\I . . . . . . . . . . . . . . . Fort Dodge 
Coss. J. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fayette O;;noi;x. B. F . . . . . . .. . . . . . . . . . . Rippey 
CRAWFORD, G. E . . . . . . . . . Cerlar Rapids P111LL1Ps. Mns. GERT!ll'DE . . . . . .  Grinnell 
C URTISS, L. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alta RAIXEY. F. L . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfield 
EDi\lONDSOX, C. H . . . . . . . . . . .  Iowa City RIOL\H!JSO:-;, MISS 1"r.OREXCE ..... . 
Enw,rnus, J. \V . . . . . . . . . .  Mt.  Pleasant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des :\ioines 
ELDREDGE, c. GUY . . . . . . . . . . . . . .  Sabula Rom:rrrn. T . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Charles 
ELLYSOX, C.  \V ... .. . . . . . . . . . . . . . .  Alta HOBI:\SO:\, C. L . . . . . . . . . . . . . .  Xorwalk 
FAGEX, LESTER P . . . . . . . . .  Des Moines RonE:>O:\, J.  W . . . . . . . . . .  Grand River 
FECLTXG, MRS . A. D . . . . . . . . . . . . . Arn es Scorr, C. A . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . � Ames 
FISH, FRED A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames SDIPSOX. H. E . . . . . . . . �Waterville , :\le. 
FOGEL, ESTELLE D . . . . . . . . . . . . . . . Ames S}IITII, F. J . . . . . . . . . . . . . . .  Des Moines 
GETCHELL, ROBT. Vv . . . . . . . . . . . . .  Ames S}llTII. G. L . . . . . . . ... . . . . Shenandoah 
GOSE. BERT . . . . . . . . . . . . . . .  Pleasantville SmrES, :\I. P . . . . . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
Gmm:-rn, CAR RIE M . . . . . . . . . . . . . Fayette STACFFER, ELLIS B . . . . . . .  State Center 
GRIFFITH, MARY .. . . . . . . . Whittier, Cal . STEVEXS, T. C . . . . . . . . . . . . . .  Sioux City 
GEISER, S.un:EL \V . . . . . .  Inclepenclence STOllD.\HlJ. BLAXCII . . . . . . . . . .  I o w a  Falls 
HAXSO:\', F. v .............. . STORnrs, A. B .... ...... ..... .... Ames 
lL\YllEX. MISS All.\ . . . .. . . . . . . . . . Ames TJIOi\L\S, A. 0 . . . . . . . . . . . . . . .  \Vellman 
HEX-:SING, CA RL Fnrrz . . . . . . . . . . . Boone 
HERSEY, S.  F . . .. . . . . . . . . . Cedar Falls 
HEUSE, E. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faydte 
HOCKETT. S. \V . . . . . . . . . . . . . . \Vaterloo 
ILSLEY. H. E . . . . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
IRWIN, KEITH J . . . . . . . . . . . . .  . 
THEAT, Jos . A .................. Stuart 
TREG.\NZ.\, J. A .. . . . . . . . . . . . . . . . . Britt 
VAX HYXJXG, TIIOMrso:-; . . . Des Moines 
\VALTERS, G. \V . . . . . . . . . . . .  Cedar Falls 
\VARREX. EDXA l\T. . . . . . . . . . . . . Grinnell 
JEFFS, ROYAL E . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames \VEBSTER. R. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames 
.TENNER, E. A . . . . . . . . . . . . . . .  Indianola WELD , L. D . . . . . . . . . . . . .  Cedar Rapids 
Jonxsox. F.  W . . . . . . . . . . . .  . . WIIE.\T. A. J . . . . . . . . . . . .. Emmetsburg 
. . .. .  61 Wabash Ave. ,  Chicago 
KEMP, Mrns ELDA . . . . . . . . . . . . .  Marion 
\VIrn.n. G. G: . . . . . . . . . . . . Emmetsburg 
\VIIEELER. FOREST . . . . . . . . . .  Fort Dodge 
Ku=sTz, ALBERT . . . . . . . . . . . . .  Iowa City \VHEELER, WARD H . . . . . .  l\Ionnt Vernon 
LAMBERT, J.  J . . • . . . . . . . . . . . .  Iowa City WOLDEX. B. 0 . . . . . . . . . . . . Wallingford 
LAZELL, FRED J . . . . . . . . . . Cedar Rapids \\'001mow, HARRY R . . . . . . . Des Moines 
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('OHBESPO:'\l)l:\'G .:\IE.i\IBEBS. 
A:\ llRE\Yt-i, L. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Louis,  Mo.  
AtnIICR, .J. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purdue University, Lafayette, Ind .  
B.ux, H. F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  University of Illinois,  U rbana, Ill .  
B.1.LL, C.  R . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Department of  Agriculture, Washington, D .  C .  
B.1.LL, E .  D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Agricultural College, Logan, Utah 
B.1.REOL'R, E. IL . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State University, Lincoln, Neb. 
B.1.RTtiCII, PAcL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Smithsonian Institution, Washington, D .  C .  
BL1.cn. AL ICE M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Un iversity of Il linois,  Urbana, Ill .  
BESSEY, C. E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State University, Lincoln,  N eb. 
BRL.'>I·:R, H. L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Irvi ngton, Ind .  
C.\HYEH. G. \ V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Tuslrngee, Ala .  
CoxruD, A. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Abbott Court, Chicago, Il l .  
CooK, A. N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  University of South Dakota, Vermillion, S. D ale 
CR.I.JG, .Joux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornell University, Ithaca, N. Y.  
DREW, G 1L�Ll.:N C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orono, Maine 
ECKEL>;, C.  W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  University of  Missouri,  Columbia, J\Io . 
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